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LA PRIMERA ASAMBLEA DE INSTITUCIONES DE CULTURA 
DE LAS DIPUTACIOIVES PROVIUCIALES 
En el Palacio de la Dipufación Provincial de Zaragoza, se celebro la Primera Asamblea de Instituciones 
de Cultura de las Diputociones Provincíales, durante los días 19 y 20 de febrero, convocada por la Corporación 
Provincial zarogozana, con lo organización de su prestigiosa y acMva Institucíón «Fernando el Católico». 
A la Asamble asistieron mds de cien osambleístos de toda Espaíia, para examinar los problemas connunes, 
ídentidad de tareas, su enfoque y estudiar los planes de desarrollo de las labores investígadoras y proyección de 
las Instituciones Culturales de las Diputociones. 
Estuvieron represenladas las Diputociones Provincíales de Alava, Albacete, Àvi la, Barcelona, Burgos, 
Caceres, Códiz, Ciudad Real, Cuenca, Fernando Poo, Gerona, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Jaén, 
Las Polmas, León, Lérida, Logro-
iio, Màlaga, Múrcia, Navarra, 
Oviedo, Palència, Pontevedra, 
Rfo Muni, Salamanca, Tenerife, 
Santander, Tarragona, Teruel, 
Toledo, Valencià, Vizcaya y 
Zamora. 
Los actos se iniciaron 
con una misa del Espíritu Santo, 
en lo Santa Copilla de Nuestra 
Senora del Pilar. 
La representoción ge-
rundense estuvo formada por 
don Ramon Guardiola Rovira, 
Diputado Ponentede Educoción, 
Deportes y Turismo; Dr. don Luis 
Pericot García, Presidente del 
Instituto de Estudiós Gerunden-
ses; don Enrique Mirambell Be-
lloc, Director del Centro Coor-
dinador de Bibliotecas, Dr, don Luis Batlle Prats, Secretario del Instituto de Estudiós Gerundenses, y don Miguel 
Ol iva Prat, Jefe del Servicio Provincial de Invesfigaciones Arqueológicas y Catalogación de Monumenlos de 
la Excma. Diputación Provincial. 
Todas las sesiones de trabajo se celebroron en el Solón de Sesiones de lo Diputación. Lo organización, 
realmente notable, motivo Felicítociones de los Asambleístas al Presidente de la Diputación de Zaragoza, doctor 
Zubiri; al diputado delegado de la Instituciòn «Fernando el Católico», don Antonío Beltrdn; y al director y secre-
tario de !a misma, don Fernando Solano y donAnronio Serrano Montalvo, 
Las ponències desarrollodas en las distintas sesiones de trabajo fueron las siguientes: 
•. .. «Los organismes culfurales de las Excmos. Diputaciones Provincíales ante la posible reforma de lo 
Ley de Administración Local», por lo Instituciòn «Fernando el Católico». 
«Cotejo de lo organización y estructura de las diferentes Instituciones», por el Secretario General 
del Potronato «José Moria Quadrado». 
«Posibiiidad de identidad de toreas y métodos de trabojo», por la Excma. Diputación Provincial de 
Lérida y su «Instituto de Estudiós Ilerdenses». 
«Coordinación e iníercambio de activídades», por lo Excma, Diputación de Vizcaya y s u Junta 
de Cultura. 
«Ordenoción administrativa y hacendística de las Instituciones culturales», por la Excma. Diputación 
Provincial de Valencià, y su Instituto «Alfonso el Magnànimo. 
«Labor editorial de las Instituciones», por la Excma. Diputación Foral de Navarra y su Instituciòn 
«Príncipe de Viono». 
«Intetcambio de puntos de vista sobre las revistas peculiares de coda una de las Corporaciones 
Provincíales», por la Excma, Diputación Provincial de Barcelona, 
En el acto de clausura en la Sala de Conferencios, del Palacio Provincial, el sefíor don Antonío Beltrdn leyó 
los conclusiones de lo Asamblea, Intervino el seiïor don Víctor Hellín Sol. Gobernador y [efe provincial de 
Zamora, y el seRor Marqués de Castellflorite, presidente de la Diputación Provincial de Barcelona, quien clausuro 
el acto con un importonte díscurso. 
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